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Pierre Lory
1 L’A. est le principal disciple du Maître naqshbandi Naẓīm Ḥaqqānī, et son représentant
aux Etats-Unis, où il déploie une grande activité dans la défense et la propagation de cette
confrérie. Le présent livre, suite d’une série déjà longue de publications, est l’expression
de  cette  activité.  Il  ne  s’agit  pas  d’un  ouvrage  de  type  académique,  mais  d’une
présentation  de  la  spiritualité  soufie  (pp. 18-80),  de  sa  congruence  avec  l’orthodoxie
(pp. 81-96),  du rôle du ḏikr (pp. 97-158).  La seconde partie donne le texte arabe et  la
traduction anglaise des textes liturgiques de la tradition naqshbandie dans les diverses
occasions. L’ensemble relève de la littérature spirituelle, écrite par un Maître pour des
croyants. C’est à titre de témoignage de foi soufie s’adressant à des musulmans vivant au
cœur de la civilisation moderne qu’il peut intéresser, non pour sa pertinence scientifique.
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